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ABSTRAK
Perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi sekarang ini sangat cepat dan pesat dalam bidang teknologi
termasuk penggunaan internet. Internet merupakan sebuah fenomena dan telah diakui mampu membawa
perubahan yang  begitu drastis dalam kehidupan berkomunikasi dan bisnis dalam waktu yang begitu cepat.
Berbisnis di internet memang menjanjikan meskipun tetap aja ada kekurangan dan kelebihannya. Akan tetapi
ada pula kelebihan berbisnis melalui internet dan telah diakui oleh para pelaku bisnis di internet yaitu mudah
dan murah untuk memulainya, biaya promosi yang relatif rendah, bisa dilaksanakan secara otomatis dapat
dikerjakan dirumah sendiri, konsumen kita sedunia. Tingkat persaingan yang sangat ketat menuntut setiap
perusahaan untuk melakukan terobosan dan strategi pemasaran yang baik. Business On-Line Distro
Wadezig Jogja. Dengan Web ini diharapkan nantinya semua pihak dapat mengetahui informasi dan dengan
mudah melakukan pemesanan serta transaksi jual beli tanpa harus datang ke toko Wadezig. Laporan Tugas
akhir ini kedepannya diharapkan mampu meningkatkan penjualan, meningkatkan pengenalan dan penetrasi
produk tanpa harus menambah jumlah karyawan, konsumen dapat langsung mengetahui jenis dan
spesifikasi produk yang mereka inginkan, meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat memenuhi
permintaan konsumen, berusaha mengurani biaya operasional terutama bagian penjualan, mengoperasikan
pemasaran dari jarak jauh. Pemasaran 24 jam tanpa hari libur, menyediakan pelayanan yang terbaik kepada
konsumen dalam bentuk pelayanan yang cepat dan tepat.
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ABSTRACT
The development of scientific and technology nowadays are very fast and quick in the technology aspect
include the usage of internet. Internet is a phenomenon and it was accepted that it can bring variable
thatâ€™s very drastic in the communication of life and business on the very fast time. Have a business in the
internet is very profitable even thought its still there is disadvantage and advantage. But, there is the
advantage of business through internet and it was accepted by businessmen on internet is easy and cheap to
start it, the promotion fee which is low relative, it can be held automatically can do at home by ourselves, our
consumer all the world. The level of competition which is very strict demand in every company to do
innovation and marketing strategy well Business On-Line Distro Wadezig Jogja. With this Web is wished all
aspect can know the information and easily later to do ordering, buy and sale without come to the Wadezig
shop. Reporting of this final project is wished can increase selling, increase the identification and  product
penetration without add number of employee, consumer can know kind and product specification they want,
increase the quality of service which can fulfill consumer demanding, try decrease operational fee especially
in selling part, operating of marketing from long distance. Marketing 24 hours without days off, provide better
servicing to consumer in fast servicing and quick.
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